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Структура экономической эффективности инноваций на стадиях их 
жизненного цикла 
 
 Эффективность инновационной деятельности – категория, отражающая 
соответствие инновационного проекта целям и интересам его участников: 
- для предприятия это: получение чистой прибыли, внедрение инноваций, 
повышение производительности труда;  
- для частных акционеров это: получение высоких дивидендов;  
- для государства (на национальном, региональном и местном уровне) это: 
получение налогов от предприятия (как источник пополнения доходов бюджета), 
создания рабочих мест, экономический рост за счет роста валового внутреннего 
продукта;  
- для граждан это: получение места работы, высокие зарплаты, широкий 
ассортимент продукции и услуг.  
 Эффективность инновационной деятельности предприятия должна 
оцениваться не только по соответствию инвестиционного проекта целям и 
интересам его участников, но также по соответствию инвестиционного проекта 
стадии жизненного цикла предприятия, 
 Серьезной проблемой современной украинской экономики является 
недостаток инновационных качеств и механизмов, без решения которой 
невозможно перейти к инновационной экономике. Вопросы эффективности 
коммерциализации инноваций являются одними из приоритетных для 
инновационного развития во всем мировом сообществе. В современных условиях 
именно коммерциализация инноваций способствовала достижению многими 
развитыми странами лидирующих позиций на международном рынке наукоемкой 
продукции, она выступила основным условием успешного внедрения результатов 
инновационной деятельности в практику работы промышленных предприятий. 
 На наш взгляд, оценка эффективности нововведений должна быть различна 
на разных стадиях их жизненного цикла, так как эти стадии характеризуются 
различными видами эффекта, целевыми критериями. Эффективность процесса 
внедрения нововведения – это функция трех переменных [1]:  
- технический уровень (техническая эффективность) – характеризует 
технический уровень товара, его технико-экономические характеристики, 
потребительские свойства;  
- маркетинговая эффективность, характеризует рыночные характеристики 
товара, его потребительскую пртвлекательность для потенциального потребителя, 
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оказывает существенное влияние на формирование спроса и стимулирование сбыта 
данного инновационного товара; 
- экономическая эффективность, характеризует материальные выгоды 
предприятия-потребителя при эксплуатации (потреблении данного 
инновационного товара(.   
 На стадиях создания нововведений и их коммерциализации можно 
предусмотреть разную значимость этих составляющих (табл. 1).  
Таблица 1  
Значимость составляющих экономической эффективности в зависимости от 
стадии инновационного процесса 
Составляющая 
эффективности 
Стадия 
создания 
инноваций 
Стадия 
коммерциализации 
инноваций 
Стадия 
использования 
инноваций 
Стадия 
вывода из 
эксплуатации 
Техническая  60 30 20 70 
Маркетинговая  20 35 20 20 
Экономическая  20 35 60 10 
  
Жизненный цикл инновационного товара и эффективное управление 
эффективностью его использования - взаимосвязанные понятия. На каждом этапе 
жизненного цикла задача эффективного управления имеет различную 
приоритетность для промышленного предприятия, которое использует данный 
товар.  
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Макроекономічні аспекти інвестиційної діяльності в Україні 
 
Роль і значення інвестицій в економіці будь-якої країни переоцінити досить 
важко, адже інвестиційний процес, а саме його інтенсивність та ефективність, 
визначає майже всі показники макроекономічного розвитку держави. Державна 
інвестиційна політика – це діяльність держави, спрямована на створення 
сприятливих нормативно-правових і господарських умов для інвестування в 
основний капітал, формування підприємствами та організаціями необхідних 
фінансових засобів для інвестиційного розвитку, а також підтримка стійкої 
кон’юнктури на ринках капіталу й інвестиційних ресурсів. 
